




para	 cualquier	 actividad	 profesional.	 Si	 se	
tratara	 de	 un	 componente	 para	 generar	 un	
medicamento,	se	podría	afirmar	que	la	inno-







Antes	 de	 entrar	 de	 lleno	 en	 los	 diferentes	
modelos	 de	 innovación,	 tendencias	 y	 visiones	
en	 información,	 es	 necesario	 preguntarse	 si	
existe	motivación	alguna	para	realizar	cambios	
en	los	perfiles	del	profesional	de	información,	
desde	 su	espacio	de	 trabajo	 (centros	de	docu-
mentación,	bibliotecas,	hemerotecas...)	pasan-
do	 por	 los	 planteamientos	 estratégicos,	 ya	
sea	 a	 nivel	 político,	 económico,	 social...	 hasta	
determinar	 nuevas	 competencias	 profesiona-
les.	Si	la	respuesta	es	afirmativa,	un	primer	paso	
sería	 identificar	 estos	 elementos	 para	 dirigir	
los	esfuerzos	de	innovación,	ya	que	son	requi-
sitos	 en	 la	 gestión	 de	 la	 innovación	 focalizar	
y	 persistir	 en	 el	 rumbo	 para	 provocar	 el	 cam-
bio.	 En	 este	 punto,	 es	 necesario	 advertir	 que	
innovación	no	es	sinónimo	de	idea	de	rápida	y	






























Un	 ejemplo	 de	 escenario	 donde	 concentrar	
la	 innovación	 podría	 ser	 el	 binomio	 tecnología	
y	 profesional	 de	 la	 información.	 Por	 un	 lado	 la	
profesión	ha	 vivido	 convulsiones	 con	 la	 entrada	
de	las	TICs.	La	tecnología	ha	producido	un	cambio	
sustancial	 en	 el	 desempeño	 profesional	 ocasio-
nando,	 en	 ciertos	 momentos,	 fuertes	 tensiones	
en	 la	 adaptación	al	nuevo	entorno	 informático,	
y	provocando	la	inclusión	tardía	de	competencias	
tecnológicas	 en	 los	 curriculums	 profesionales.	
Por	 otro	 lado,	 es	 visible	 que	 la	 estrategia	 de	 la	
integración	de	TICs	se	ha	centrado	en	 la	mejora	
de	 la	 productividad	 o	 servicio,	 es	 decir,	 mejora	
de	acceso	a	 los	catálogos	colectivos,	 servicios	de	
adquisición,	 difusión	 selectiva,	 etc.,	 y	 se	 hallan	
pocos	casos	del	uso	de	una	estrategia	tecnológica	
para	 realizar	 un	 cambio	 radical	 de	 entender	 el	
conocimiento	 basado	 en	 tecnología.	 Por	 tanto,	
un	primer	campo	exploratorio	para	innovar	es	el	
propio	perfil	profesional	o,	en	términos	actuales,	
la	 identidad	 digital	 del	 profesional	 de	 la	 infor-
mación.
A	partir	de	esta	idea,	la	innovación	en	el	cam-



















Otro	 elemento	 posible	 a	 tener	 en	 cuenta	 es	
que	 la	 tecnología	 no	 sólo	 sirve	 para	mejorar	 la	
productividad	 o	 eficiencia	 del	 día	 a	 día	 profe-
sional,	sino	que	debe	ser	el	escaparate	del	saber	
hacer	profesional,	convirtiéndola	en	un	lenguaje	
más	 para	 llegar	 al	 usuario,	 permitiendo	 una	




típicos	 y	 tópicos,	 la	 tecnología	 no	 significa	 eli-
minar	sino	sumar.	Por	tanto,	la	tecnología	no	es	
sustitutiva	 sino	 complementaria.	 La	 innovación	
necesita	 de	 un	 espacio	 para	 el	 cambio,	 ya	 sea	
desde	la	tecnología	o	simplemente	estableciendo	
nuevas	formas	de	contemplar	la	realidad.
Establecido	 que	 la	 innovación	 es	 aplicable	 a	
cualquier	 elemento	 de	 la	 organización	 desde	




A	partir	de	diversas	 investigaciones	 sobre	 los	
modelos	de	 innovación	(Gros;	Lara,	2009)	en	el	
ámbito	empresarial	y	universitario	(Lester;	Piore,	
2004),	 consideran	 que	 podemos	 encontrar	 dos	
metodologías	diferentes	de	innovación:	analítica	
e	interpretativa	(ver	tabla	1).
El	 enfoque	 analítico	 supone	 que	 la	 organi-
zación	 establece	 la	 innovación	 como	 objetivo	
a	 través	 de	 la	 generación	 de	 proyectos.	 Es	 una	
innovación	orientada	a	la	solución	de	problemas	
con	una	 clara	definición	del	 inicio	 y	 el	 final	 del	
proceso.	 Bajo	 esta	 perspectiva,	 la	 innovación	 se	





Durante	 mucho	 tiempo,	 la	 innovación	 se	 ha	
conceptualizado	como	una	actividad	derivada	de	
la	 investigación.	Se	considera	que	 los	 resultados	
de	la	investigación	pueden	ser	transferidos	y	son	


















En	 cierta	 medida,	 el	 enfoque	 interpretativo	
está	 relacionado	 con	 el	 concepto	 de	 innovación	
abierta	 desarrollado	por	Chesbrough	 (2003).	 La	
idea	 central	 de	 la	 innovación	 abierta	 es	 que	 en	
un	mundo	en	el	que	el	 conocimiento	está	distri-
buido,	 las	 organizaciones	 no	 pueden	 desarrollar	


































que	 la	 innovación	 cerrada	 limita	 el	
uso	 del	 conocimiento	 interno	 a	 la	









ce).	 La	 aportación	 básica	 de	 esta	
comunidad	es	que	pone	a	disposición	
pública	el	código	fuente	de	un	deter-




idea	 relativamente	 sencilla;	 cuando	
los	programadores	en	internet	pue-
den	 leer,	modificar	 y	 redistribuir	 el	
código	fuente	de	un	programa,	éste	
evoluciona,	 se	 desarrolla	 y	 mejora.	
Los	usuarios	son	capaces	de	adaptar-
lo	 a	 sus	 necesidades,	 se	 detectan	 y	
subsanan	los	errores	con	más	rapidez	
y	 las	 aplicaciones	 acaban	 teniendo,	
en	definitiva,	una	mejor	calidad	que	
la	mayoría	del	software	convencional.
En	 el	 modelo	 de	 innovación	 abierta	 se	 con-
sidera	 que	 la	 innovación	 se	 encuentra,	 en	 gran	
medida,	en	 los	espacios	 fronterizos	entre	distin-
tas	disciplinas	del	 saber.	 Por	ello,	 es	 importante	
permitir	 el	 flujo	 de	 las	 ideas	 para	 dejar	 paso	 a	
visiones	diversificadas	y	promover	la	participación	
de	diferentes	profesionales.































En	 el	 presente	 anuario	 se	 describen	 algunas	
de	las	tendencias	tecnológicas	del	momento	tales	
como	 información	 móvil,	 información	 y	 com-









presenciales	 con	 libros	 y	 pantallas	 que	 imitan	








Actualmente	 casi	 todas	 las	 visiones	 que	 se	
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El	 profesional	 de	 la	 información	 debe	 ser	
permeable	a	los	avances	y	actuar	en	consonancia	
con	 ellos.	 Tradicionalmente	 acostumbrado	 a	 la	











El	 modelo	 de	 información	 que	 actualmente	
se	está	trabajando	evolucionará	en	los	próximos	
años	 a	 una	 nueva	 concepción	 que	 hace	 que	 el	
profesional	 de	 la	 información	 esté	 más	 atento	
que	nunca	para	entender	cómo	la	sociedad	quiere	
adquirir	el	conocimiento	que	va	más	allá	de	una	
biblioteca,	una	web	o	una	 información	para	un	
dispositivo	móvil.
Con	la	evolución	tecnológica	actual,	se	podría	

